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1、高等教育系统 :学术组织的观点 　克拉克认为 ,高等教育系统是由生产知识的群体构成的学
术组织 ,以高深知识为核心是高等教育系统的本质特征。“知识是包含在高等育系统的各种活动之






有如此广泛的知识领土。第二 ,高深知识的自主性程度越来越高 ,专业与专业之间 ,专业与中小学
所传授的普通知识之间的距离正在不断扩大。越来越多的知识领域表现出内在深奥性和固有自主
性 ,从而导致作为组织的大学处于相对割裂的状态 ;第三 ,发现知识是一项无止境的任务。每个专
业都要跨越自己的专业界限 ,进入目前尚未标界的领域才能不断前进 ;第四 ,知识是世世代代积累
起来的。各门学科都是历史发展的产物 ,它们随时间迁移而发展 ,并获得不同的声誉。[3 ]
2、高等教育系统的组织 :总体矩阵 　克拉克认为 ,高等教育系统内围绕学科组织的第一个重要
方面是工作的结构。整个高等教育系统可以从四个不同的横断面和纵断面来对其人员进行划分。
这四个断面是 :在各高校之间 ,横的划分称部门 ,纵的划分称等级 ;在高校内部 ,横的划分称组合部
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相互交叉 ,构成高等教育系统的总体矩阵 ,总体矩阵是工作划分的基础方式 ,大学教师既归属于一
门学科 ,又归属一所特定的大学或学院。“学者两条成员资格线的交叉就是高等教育系统的总体矩
阵 ,高等教育的特点就表现在这里 ,因为在别的地方找不到具有同样范围和强度的事业单位组成的
矩阵。”[4 ]但是 ,高等教育的矩阵并非到处都是一样 ,研究型大学更重视专业和学术成就 ,具有学科
中心和教授主导的特征 ,社区学院则重视教学 ,排斥研究。由于学科和事业单位在大学的基层单位
汇合 ,“各学科和各院校以一种更为复杂的组织方式相互交错 ,因此 ,要对矩阵组织进行分析 ,就是
要对现代高等教育中那些令人困惑的复杂结构的结合点进行剖析。”[5 ]
3、高等教育系统的变革 :运动中的矩阵 　克拉克认为 ,高等教育变革是运动中的矩阵 ,其运动
趋势源于工作、信念和权力结构 ,源于围绕学科和院校形成的高等教育系统的总体矩阵和各种协调
方式。克拉克指出 ,变革有以下几种方式 :第一 ,基层变革 ,是一种在以基层为主的学科和事业单位
的矩阵中 ,通过自我推动或内部引导的方式进行的变革。基层变革是一种关键的变革方式 ;第二 ,
通过劝说进行的革新 ,由上层机构发起 ,通过与下层利益集团的合作来推行 ,因此 ,上层任务必须与
地位同等的人协商 ,以贯彻他们的意旨或命令 ;第三 ,渐进的变革 ,由于高教系统的任务和权力相当
分散 ,因此全面的变革很难进行。更为有效的变革是从无计划的行动中产生的点点滴滴的变革 ,渐
进的适应是变革的普遍形式 ;第四 ,边界渗透的变革 ,总体矩阵确保边界角色分散在各大学或学院
的不同基层单位 ,这些边界角色可能与一个更大系统内外的同类角色建立联系 ,变革是静悄悄地渗
透院校的边界 ,很少有人注意到它的发生 ;第五 ,无形的变革 ,知识作为一种材料和产品具有不可见
性 ,这是认识学术系统内发生的变化的最大困难 ,因此 ,发展思想 (如研究中) 、传播思想 (如教学











端点是基层。”[7 ]高等教育作为一种学术组织 ,其逻辑起点是高深知识 ,围绕高深知识建立起来的
学科和专业是这一学术组织的基层单位 ,而要研究高等教育系统的要素及其要素的整合、变革和规
范 ,也要从这一最基层的单位入手。因此 ,离开了知识和学术活动这一基础 ,高等学校也就失去了




律来进行学术管理。所以 ,对我们来说 ,研究视角的转变非常必要。遵照学科的内在发展规律 ,科
学把握学术组织的本质特征 ,从自下而上的视角来进行高等教育研究 ,对理论解决实际问题的有效
性和管理的科学化 ,都有着相当重要的意义。当然我们也并不否认宏观的自上而下的研究取向的
价值 ,只不过这种研究取向存在局限性 ,也有个适用性的问题。因此 ,高等教育系统的研究视角应
















学术自决的权力也还与应然状态相去甚远。所以 ,遵照学术自由的原则 ,扩大高校的办学自主权 ,
依然是一项艰巨的改革任务 ,任重而道远。再从高等学校内部管理体制来看 ,学科和专业发展的需
求往往被院校一级的管理者所左右 ;学术权力与行政权力依然纠葛不清 ,甚至在很多情况下 ,行政
权力凌驾于学术权力之上 ,妨碍了学科专业的自由发展 ;科层体制日益蔓延扩张 ,绩效管理到处盛





则 ,这种只靠中央法令推行的系统的激进改革很难成功。建国之初 ,特别是大跃进时期 ,高等教育
曾经脱离经济基础 ,实行盲目急躁的“跨越式”发展 ,结果是使高等教育元气大伤 ,给我们以深刻的
历史教训。在我国由精英教育向大众化转变的过程中 ,也存在着急躁冒进的倾向 ,有学者指出 ,我
国高等教育发展的幅度已经超过了合理的波动区间 ,[7 ]对于这种发展带来的负面影响应当引起人
们的警惕。因此 ,我们应当调整思路 ,用渐进的适应来代替激进的变革 ,正所谓“急进则多阻力 ,渐
进则易收功”。特别是对我国这样一个功能尚未健全的且又异常庞大的高等教育系统来说 ,其惰性
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等教育系统的分析对我们不无借鉴和启示。
高等教育的变革是遗传适应和制度创新相互统一的产物 ,因此 ,在改革中也要处理好传统和现





按照自己的理性建构未来 ,只有在以往的传统中演化历史。所以 ,面对改革 ,我们“必须在社会需要
和大学传统之间寻求一条恰当的途径 ,在变化了的外界环境和高等教育的结构、功能之间寻找一种
耦合机制。惟其如此 , 高等教育系统的改革才能富有建设性 , 才能导致新的稳定有序结构的出
现。”[9 ]
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